


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































特別な習熟度が要求 される各局別の知的能力(別 表 ∬)






1各 分野の機 械学 と化学,お よび,そ の技術。そ
のために必要 な数学。築城術。戦術学。各科の医
学 と医術。軍 役にかかわ る軍 法実務。





運輸通信大臣とその部下。 各分 野の機械学 と化学,お よび,そ の技術。 と
くに,流 体静力学 と流体力学 。そのために必要な
数学 。







5さ まざまな形状の土地rあ るので,農 学,地 質

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ヘ ノへ 　 ノへ 　 　 ノへ
7654321
)))))))
勾
8
①
P
団
己
§
・
鼠
馬
二
℃
.一
ω
φ
.
"
o
げ
Φ
H
旦
♂
<
ご
§
・
職
鳳
こ
マ
ω
蕊
・
ミ
ミ
こ
亨
ω
コ
拙
稿
「
ベ
ン
サ
ム
『
憲
法
典
』
に
お
け
る
『
首
相
』
の
位
置
」
、
前
出
、
四
頁
。
「
Φ
9
乱
o
罰
↓
.
℃
こ
愚
.
9
蛛こ
ワ
一
ω
c。
邑
園
o
げ
o
詳
。
サ
≦
こ
愚
.
亀
咄
二
7
ω
認
、
拙
稿
「
ベ
ン
サ
ム
『
憲
法
典
』
に
お
け
る
『
世
論
法
廷
』
論
と
『
最
高
立
法
議
会
』
論
」
、
前
出
、
一
八
ー
九
頁
参
照
。
ベンサムr憲 法典』における 「責任内閣制」論
五
む
す
び
に
か
え
て
本
稿
は
、
ペ
ソ
サ
ム
の
行
政
組
織
論
を
、
ペ
ソ
サ
ム
を
し
て
語
ら
し
め
る
形
を
と
っ
て
き
た
。
本
稿
が
そ
の
要
約
的
な
紹
介
の
域
を
出
て
い
な
い
こ
と
は
、
誠
に
残
念
至
極
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
上
、
本
稿
の
「
む
す
び
に
か
え
て
」
も
、
ベ
ン
サ
ム
自
身
に
語
ら
し
め
る
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
じ
つ
に
、
か
れ
自
身
が
『
憲
法
典
』
第
一
巻
第
九
章
第
二
十
五
節
に
お
い
て
、
そ
の
行
政
組
織
論
の
核
心
に
ふ
れ
る
簡
単
な
"
総
括
"
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
"
総
括
"
か
ら
は
奇
し
く
も
、
か
れ
自
身
が
、
じ
つ
に
、
そ
の
行
政
組
織
論
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
を
含
む
《
安
全
》
。9
霞
三
①
。
論
に
最
大
の
関
心
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
判
然
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
別
言
す
れ
ぽ
、
か
れ
に
あ
っ
て
は
、
行
政
組
織
に
お
い
て
《安
全
》
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
行
政
能
力
の
最
大
限
化
、
損
失
の
最
少
限
化
」
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
そ
の
所
有
権
理
論
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
行
政
組
織
論
に
お
い
て
も
、
《安
全
》
論
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
に
と
っ
て
は
、
例
え
ぽ
、
道
徳
的
適
性
能
力
を
充
全
に
も
つ
大
臣
や
官
吏
を
確
保
す
る
こ
と
も
、
究
極
的
に
は
、
そ
れ
は
《安
全
》
の
問
題
で
(
1
)
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
も
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
ま
さ
に
、
「
安
全
の
使
徒
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
次
の
十
二
の
さ
ま
ざ
な
牽
制
装
置
に
よ
っ
て
、
首
相
、
大
臣
、
お
よ
び
、
官
吏
に
対
す
る
安
全
が
確
保
さ
れ
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
(球
ミ
悼
寵
⑨
転
"
呈
N
ご
。
③ ② ①
記
録
制
度
(器
σq
翼
糞
団8
。透
霞
)
。
情
報
公
開
制
度
(鷺
霞
。騨
互
照
。峠。
ヨ
)
。
立
法
議
会
に
よ
る
解
任
可
能
性
。
(93)93
④
構
成
権
力
に
よ
る
解
任
可
能
性
。
⑤
立
法
議
会
と
の
関
係
に
お
け
る
、
報
告
的
機
能
・
指
示
的
機
能
・
発
議
的
機
能
の
行
使
が
充
全
で
な
か
っ
た
場
合
の
責
任
追
及
。
⑥
他
の
役
職
の
受
諾
に
と
も
な
う
解
任
可
能
性
。
⑦
外
国
政
府
か
ら
の
役
職
、
贈
物
、
ま
た
は
、
意
図
的
に
つ
く
ら
れ
た
勲
章
な
い
し
は
爵
位
の
受
諾
に
と
も
な
う
解
任
可
能
性
。
⑧
適
性
能
力
の
あ
る
代
理
者
を
い
つ
で
も
勤
務
可
能
な
状
態
に
確
保
す
べ
き
義
務
。
⑨
直
属
の
部
下
の
適
性
能
力
に
対
す
る
責
任
。
⑩
任
用
者
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
安
全
へ
の
方
策
。
こ
の
点
で
は
、
と
く
に
、
資
格
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
試
験
が
重
要
で
あ
る
。
⑪
任
用
方
法
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
安
全
へ
の
方
策
。
こ
の
点
で
は
、
と
く
に
、
俸
給
競
争
入
札
制
に
よ
る
損
失
の
最
少
限
化
が
重
要
で
あ
る
。
⑫
《
世
論
法
廷
》
の
権
威
へ
の
服
従
。
こ
れ
は
、
世
論
法
廷
に
■よ
る
統
計
的
機
能
.
批
判
的
機
能
.
改
叢
口勧
告
的
機
能
の
行
使
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
94(94)
以
上
の
十
二
の
方
策
に
よ
っ
て
、
主
権
者
た
る
人
民
に
と
っ
て
行
政
組
織
は
、
つ
ね
に
安
全
の
う
ち
に
作
動
し
つ
づ
け
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
・
と
ベ
ン
サ
ム
は
期
待
し
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
行
政
組
織
が
安
全
の
う
ち
に
作
動
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
首
相
以
下
の
官
吏
た
ち
が
恣
意
的
に
行
政
を
私
物
化
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
行
政
上
の
損
失
は
最
少
限
化
さ
れ
、
行
政
効
率
が
最
大
限
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
・
こ
う
し
て
、
行
政
組
織
は
、
合
理
的
な
機
論
的
体
系
と
な
る
の
で
あ
る
。
加
、そ
、
ベ
ソ
サ
ム
は
、
安
全
を
確
保
 す
る
た
め
の
文
書
と
し
て
、
念
に
は
念
を
い
れ
る
べ
く
、
次
の
四
種
類
の
文
書
を
政
府
は
作
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
い
、
と
し
て
い
る
。
ベンサムr憲 法典』における 「責任内閣制」論
①
「
官
吏
別
勤
務
能
力
表
」
(9
舞
。仲Φ=
民
。閑
)
。
こ
れ
は
、
各
局
に
勤
務
す
る
官
吏
の
適
性
能
力
の
日
常
的
な
状
況
と
そ
の
勤
務
実
態
と
を
個
人
別
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
統
計
的
機
能
に
よ
っ
て
政
府
が
作
成
す
る
蟄
瀬
窃
8
巴
Qり
ε
昂
野
。
呪
.、
駐
謬
盛
鼠
含
巴
の
碧
鼠
8
切
8
犀
遙
、
お
よ
び
、
、.い
o
器
野
o
臆
か
ら
作
成
す
る
(遠
ミ
》
郎
へ
'
唱・劇
b轟
ド
)
。
②
「
官
吏
別
メ
リ
ッ
ト
表
」
(O
穿
幽巴
ζ
①蹄
男
①α・
凶。・言
同)。
こ
れ
は
、
官
吏
の
中
で
、
公
衆
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
特
に
顕
著
な
功
績
が
認
め
ら
れ
た
場
合
や
特
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
功
績
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
個
人
別
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
(費
堕
』
軌
矯
喝
浜
輿
)
。
③
「
官
吏
別
デ
メ
リ
ッ
ト
表
」
(
O
睾
①
鰹
閃
①
σq
凶切
§
)
。
こ
れ
は
、
官
吏
の
中
で
、
そ
の
怠
慢
や
犯
罪
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
個
人
別
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
(監昏
ミ
噛
毎
軌
噂
や
・蔭
卜⇔
N
.)
。
④
「
行
為
紀
律
表
」
(O
①醤
誹
ヨ
①韓
図
包
Φ。・)。
こ
れ
は
、
次
の
二
種
類
の
掲
示
板
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
③
「
官
吏
の
服
務
紀
律
表
」
(写
昌
。賦
8
9。昌
.。・
U
巷
。答
墓
導
穿
蕾
)。
⑤
「
来
庁
者
の
遵
守
紀
律
表
」
(≦
。・ぎ
「、。・
∪
巷
鼠
ヨ
Φ暮
寄
冨
)
。
こ
の
二
種
類
の
紀
律
表
は
そ
の
職
階
を
問
わ
ず
、
す
ぺ
て
の
官
吏
の
執
務
室
と
役
所
の
目
立
つ
場
所
に
常
時
掲
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(画ミ
リ
毎
、も噂
℃
.劇
N
加●)
。
た
だ
し
、
ペ
ソ
サ
ム
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ペ
ン
サ
ム
は
、
以
上
の
よ
う
な
四
種
類
の
文
書
に
よ
っ
て
、
首
相
を
含
む
す
べ
て
の
官
吏
に
、
そ
の
道
徳
的
自
覚
を
促
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
官
吏
相
互
で
、
か
つ
、
市
民
か
ら
、
い
わ
ぽ
常
時
監
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
ら
は
、
そ
の
職
務
に
精
励
す
ぺ
く
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
職
務
精
励
へ
の
強
制
」
と
い
う
ベ
ン
サ
ム
的
イ
デ
ー
は
、
立
法
議
会
の
議
員
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム
に
あ
っ
て
は
、
国
家
の
公
職
に
あ
る
者
は
す
べ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
職
務
精
励
へ
の
強
制
」
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
強
制
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
苦
痛
を
と
{95)95
も
な
う
強
制
で
は
な
い
。
「
職
務
精
励
へ
の
強
制
」
の
う
ち
に
、
官
吏
個
人
の
最
大
幸
福
が
、
行
政
効
率
の
最
大
限
化
と
と
も
に
、
実
現
を
み
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
《
安
全
》
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
実
現
す
る
た
め
の
将
来
的
な
課
題
と
し
て
、
次
の
七
つ
の
方
策
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
、
こ
こ
で
要
約
的
に
紹
介
し
た
い
(§
斜
訴
冠
ら
典
題
躯
b。や
㊤
.)
。
96(96}
①
迅
速
な
行
政
処
置
が
特
別
優
遇
的
に
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
対
す
る
特
別
報
酬
を
禁
止
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
不
当
取
得
や
意
図
的
な
遅
滞
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
②
迅
速
な
行
政
処
置
が
特
別
優
遇
的
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
、
準
司
法
的
手
続
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
否
を
確
認
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。
③
前
記
②
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
、
こ
れ
を
、
.、団
答
鑓
O
窪
℃
算
鰹
ごu
8
犀
醤
に
記
録
す
る
。
④
そ
の
部
下
の
一
切
の
職
務
遂
行
に
対
す
る
大
臣
の
責
任
制
を
さ
ら
に
確
立
す
る
。
大
臣
は
、
そ
の
局
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
部
下
の
職
務
の
完
全
遂
行
に
対
す
る
義
務
を
負
う
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
か
れ
は
、
自
己
補
充
権
.
補
充
権
.
任
用
権
.
解
任
権
.
停
職
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
部
下
の
職
務
上
の
失
敗
は
、
す
べ
て
、
大
臣
の
責
任
で
あ
る
。
ブ
レ
ス
 ⑤
《
世
論
法
廷
》
の
権
威
へ
の
服
従
を
完
壁
な
も
の
と
し
て
ゆ
く
。
新
聞
を
通
し
て
、
最
高
構
成
権
力
を
も
つ
人
民
に
、
官
吏
の
職
務
遂
行
に
か
か
わ
る
諸
情
報
が
提
供
さ
れ
、
世
論
法
廷
に
お
い
て
公
開
の
審
問
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑥
強
制
的
裁
決
権
へ
の
服
従
を
完
壁
な
も
の
と
し
て
ゆ
く
。
大
臣
に
つ
い
て
の
不
適
格
情
報
は
首
相
に
、
そ
の
官
吏
に
つ
い
て
の
不
適
格
情
報
は
各
大
臣
に
、
伝
達
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
適
切
な
処
置
を
と
る
べ
く
首
相
や
大
臣
に
付
与
さ
れ
て
い
る
解
任
権
と
命
令
権
の
権
威
を
高
め
て
ゆ
く
。
⑦
義
務
遂
行
能
力
の
あ
る
権
力
を
必
要
に
応
じ
創
設
し
、
こ
れ
を
完
全
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
は
、
当
然
、
こ
の
権
力
部
門
に
所
属
す
る
官
吏
の
無
責
任
な
権
力
行
使
の
排
除
を
含
む
。
そ
れ
は
、
飢
饒
・
欠
乏
・
伝
染
病
等
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
例
、兄
ば
、
外
国
と
の
貿
易
上
の
一
時
的
な
禁
止
・
鰯
限
・
許
可
に
か
か
わ
る
権
力
で
あ
る
。
ベンサムr憲 法典』における 「責任内閣制」論
以
上
の
七
つ
の
提
案
は
、
あ
く
ま
で
も
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
将
来
的
な
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ベ
ン
サ
ム
が
、
い
か
に
首
相
や
大
臣
の
責
任
を
重
視
し
て
い
る
か
が
看
取
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
も
、
か
れ
は
、
世
論
法
廷
の
重
要
性
と
そ
の
武
器
と
し
て
の
新
聞
の
役
割
の
重
要
性
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
ベ
ソ
サ
ム
を
し
て
か
れ
の
行
政
組
織
論
を
語
ら
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
し
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
政
治
学
的
水
準
か
ら
批
判
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
多
く
の
批
判
が
充
分
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
次
の
五
点
に
し
ぼ
り
、
若
干
の
疑
問
を
提
起
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
点
は
、
大
臣
へ
の
大
き
な
関
門
の
一
つ
で
あ
る
「
公
開
競
争
試
験
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
臣
は
、
す
で
に
別
表
皿
で
み
た
よ
う
に
、
相
当
に
専
門
的
な
知
的
能
力
を
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
臣
へ
の
志
願
者
に
対
し
て
、
具
体
的
に
は
だ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
知
的
能
力
の
試
験
を
実
施
す
る
か
が
全
く
不
明
確
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ペ
ソ
サ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
試
験
実
施
に
と
も
な
っ
て
起
こ
り
る
汚
職
.
腐
敗
に
対
し
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
加
え
て
、
そ
の
道
徳
的
適
性
能
力
の
判
定
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
基
準
を
か
れ
は
開
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
判
定
は
至
難
の
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
適
性
能
力
の
判
定
が
た
ん
な
る
筆
記
試
験
の
み
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
な
判
定
方
法
と
し
て
果
た
し
て
実
施
可
能
な
試
験
方
法
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
サ
ム
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
職
者
に
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
適
性
能
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
判
定
は
至
難
の
聞
題
な
の
で
あ
る
。
(97)97
そ
の
第
二
点
は
・
習
熟
期
間
と
俸
給
競
争
入
札
制
と
の
関
係
で
あ
る
。
公
開
競
争
試
験
に
合
格
し
た
者
は
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
に
登
8　
載
さ
れ
る
・
そ
し
て
、
資
格
裁
判
所
に
よ
っ
て
大
臣
へ
の
籍
が
充
分
あ
り
と
認
定
さ
れ
薯
が
「
候
補
者
の
人
物
証
盟
日」
に
登
載
さ
)
れ
る
の
で
あ
る
・
こ
の
段
階
で
の
候
薯
は
あ
く
ま
で
も
た
ん
な
る
候
補
者
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
最
終
的
な
播
は
未
確
定
で
あ
る
。
榔
し
か
し
・
そ
の
候
補
者
は
、
「
準
備
期
間
」
も
し
く
は
「
習
熟
期
間
」
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
他
方
・
資
格
裁
判
所
が
大
臣
の
資
格
あ
り
と
認
定
し
た
墾
尼
も
と
つ
い
て
、
首
相
は
、
俸
給
競
争
入
札
L
の
甕
。
を
出
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
・
こ
こ
で
・
問
題
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
「
試
補
」
と
し
て
習
熟
翻
に
入
っ
た
者
が
、
ど
の
時
点
で
、
.」
の
入
札
に
応
札
し
う
る
の
か
が
ま
ず
不
明
確
で
あ
る
。
そ
の
上
、
も
し
こ
の
試
禦
こ
の
入
札
に
敗
れ
つ
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
、変
に
大
臣
に
は
任
用
さ
れ
え
な
い
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
逆
に
み
れ
ば
、
あ
る
大
臣
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
大
臣
の
籍
の
限
り
な
き
減
額
競
争
に
突
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
制
度
が
合
理
的
か
つ
健
全
な
制
度
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
第
三
点
は
・
大
臣
は
、
い
つ
、
そ
の
固
有
の
職
務
に
専
念
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ベ
ソ
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
大
臣
は
、
原
則
と
し
て
・
毎
日
・
立
法
議
会
に
出
席
し
、
そ
の
討
論
に
参
加
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
立
法
議
会
が
毎
晶
会
さ
れ
て
い
る
限
り
・
大
臣
は
、
そ
の
固
有
の
職
務
に
精
励
し
う
る
時
間
を
ほ
と
ん
ど
持
φっ
、羨
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
第
四
点
は
・
「
代
理
者
」
制
度
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ソ
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
立
法
議
会
の
議
員
は
も
と
㍗
ぢ
、
首
相
お
よ
び
大
臣
は
・
そ
の
事
故
あ
る
場
合
を
想
芒
て
、
そ
の
代
馨
を
予
め
指
名
し
、
そ
の
代
理
者
は
い
つ
で
も
霧
可
、能
な
状
態
を
整
.そ
、
一
種
の
待
機
状
態
を
持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
か
ら
、
芳
、
の
よ
う
な
義
務
を
馨
ら
れ
て
い
る
代
理
者
た
ち
の
任
用
籍
と
報
酬
に
つ
い
て
は
、
ベ
ソ
サ
ム
『
憲
法
典
』
を
み
る
限
り
で
は
全
く
不
明
確
で
あ
る
。
公
職
者
と
そ
の
代
理
者
は
、
同
時
に
勤
務
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ぽ
、
首
相
や
大
臣
が
事
故
あ
る
場
合
に
、
そ
の
代
理
者
が
即
時
的
に
こ
れ
に
対
応
し
三
、
の
職
ベンサムr憲 法典』における 「責任内閣制」論
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
代
理
者
制
度
を
代
理
者
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ぽ
、
代
理
者
は
、
日
常
的
に
は
、
そ
の
生
業
と
し
て
の
本
来
の
自
己
の
職
業
に
従
事
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
代
理
者
と
し
て
の
公
務
に
勤
務
す
る
間
は
、
か
れ
は
自
己
の
職
業
を
休
業
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
誠
に
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
代
理
者
制
度
は
、
か
り
に
国
家
の
円
滑
な
経
営
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
都
合
の
よ
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
代
理
者
と
な
っ
た
個
々
の
市
民
に
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
第
五
点
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
を
除
い
た
中
央
政
府
に
所
属
す
る
官
吏
の
総
定
員
は
、
ベ
ソ
サ
ム
『
憲
法
典
』
下
に
お
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
規
模
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
か
れ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
な
ん
ら
の
デ
ッ
サ
ソ
も
描
い
て
お
ら
ず
、
「
立
法
議
会
が
こ
れ
を
審
議
・
決
定
す
る
」
と
し
て
、
立
法
議
会
に
す
べ
て
を
委
ね
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
か
れ
の
『
憲
法
典
』
は
、
特
殊
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
的
政
体
を
と
る
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
国
々
を
念
頭
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
の
『
憲
法
典
』
か
ら
は
、
あ
る
国
家
に
お
け
る
行
政
組
織
の
適
正
規
模
に
つ
い
て
推
定
し
う
る
具
体
的
根
拠
は
な
に
も
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
強
い
て
い
え
ば
、
「
行
政
効
率
の
最
大
限
化
、
損
失
の
最
少
限
化
」
を
実
現
し
う
る
必
要
度
に
お
い
て
、
そ
の
国
家
の
行
政
組
織
の
適
正
規
模
は
決
定
さ
れ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
れ
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
行
政
組
織
の
最
適
規
模
は
ど
の
程
度
の
規
模
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
切
そ
の
明
言
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
五
点
を
め
ぐ
っ
て
、
ベ
ン
サ
ム
ー-
行
政
組
織
論
の
解
釈
上
の
基
本
的
な
困
難
性
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
、
ベ
ン
サ
ム
ー-
国
家
論
の
解
釈
上
の
困
難
性
に
も
連
動
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
が
、
そ
の
初
期
か
ら
展
開
し
て
き
た
主
た
る
持
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
国
家
"
害
悪
説
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
官
吏
の
道
徳
的
適
性
能
力
と
責
任
制
と
を
強
調
し
た
か
れ
の
行
政
組
織
論
は
、
そ
の
国
家
-ー
害
悪
説
に
立
(99)99
脚
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
主
張
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
が
い
わ
ゆ
る
大
き
な
政
府
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
、
論
を
ま
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
が
比
較
的
に
小
さ
な
政
府
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
確
実
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
核
心
は
、
か
れ
が
ど
の
程
度
に
小
さ
な
政
府
を
ど
の
よ
う
な
基
準
に
も
と
つ
い
て
構
想
し
て
い
た
か
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
れ
の
最
後
の
著
作
と
な
っ
た
『
憲
法
典
』
か
ら
さ
え
も
、
そ
の
明
確
な
解
答
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
(
2
)
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
「
官
僚
制
を
支
持
し
た
独
創
的
な
思
想
家
の
典
型
の
一
人
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
バ
ー
ツ
は
、
「
か
れ
は
過
度
の
非
集
権
化
が
も
た
ら
す
諸
害
悪
か
ら
逃
が
れ
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
対
に
、
言
葉
の
悪
い
意
味
に
お
(
3
)
け
る
過
度
の
集
権
化
や
官
僚
制
化
に
か
れ
が
賛
成
し
て
い
た
と
は
私
は
考
え
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
、
「
私
の
見
解
に
よ
れ
ぽ
、
ベ
ン
サ
ム
(
4
)
は
、
か
れ
自
身
の
う
ち
で
さ
え
も
、
レ
ッ
セ
ー
フ
ェ
ー
ル
と
政
府
干
渉
の
矛
盾
の
問
題
を
解
決
し
え
な
か
っ
た
」
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
問
題
の
核
心
は
、
ベ
ソ
サ
ム
の
行
政
組
織
の
規
模
の
具
体
的
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
政
治
思
想
史
的
意
義
の
評
価
の
う
ち
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
規
模
が
不
詳
で
あ
る
隈
り
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ベ
ソ
サ
ム
に
と
っ
て
そ
の
政
府
論
の
課
題
は
、
国
家
1
害
悪
説
に
立
ち
つ
つ
、
国
家
口
害
悪
説
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
の
あ
り
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
行
政
組
織
の
最
適
規
模
を
算
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
ト
ー
ク
ス
は
、
「
権
力
分
立
へ
の
ホ
イ
ッ
グ
的
崇
拝
に
対
す
る
功
利
主
義
的
軽
蔑
、
行
政
権
そ
れ
自
体
へ
の
嫌
疑
の
欠
如
、
そ
の
意
志
の
た
ん
な
る
実
行
者
に
す
ぎ
な
い
司
法
権
と
行
政
権
を
も
つ
全
き
主
権
者
と
し
て
の
立
法
議
会
の
概
念
ー
こ
の
よ
う
な
諸
概
念
は
そ
(5
)
れ
ま
で
の
根
深
い
先
入
主
に
反
逆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
う
ち
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
第
一
に
、
ペ
ソ
サ
ム
の
国
家
論
は
基
本
的
に
は
《
立
法
国
家
》
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
高
立
法
議
会
が
《
世
論
法
廷
》
に
も
と
つ
い
て
国
内
の
隅
々
に
ま
で
そ
の
眼
光
を
鋭
く
光
ら
せ
て
100(100)
ベンサムr憲 法典』における 「責任内閣制」論
い
る
ー
ー
こ
れ
が
ベ
ソ
サ
ム
的
立
法
国
家
の
理
想
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
「
行
政
権
そ
れ
自
体
へ
の
嫌
疑
の
欠
如
」
が
当
然
に
導
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ン
サ
ム
に
は
、
権
力
の
専
制
化
や
政
治
的
腐
敗
に
対
す
る
機
構
論
的
な
相
互
牽
制
装
置
を
構
想
す
る
必
然
性
そ
れ
自
体
が
存
在
し
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
、
権
力
の
専
制
化
や
政
治
的
腐
敗
に
対
す
る
牽
制
装
置
と
し
て
の
《
安
全
》
を
《
個
人
的
責
任
制
》
に
求
め
た
で
の
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
れ
が
そ
の
よ
う
な
個
人
的
責
任
制
に
よ
っ
て
行
政
府
の
腐
敗
を
充
分
に
防
止
で
き
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
さ
ら
に
敷
衛
す
れ
ば
、
ベ
ソ
サ
ム
の
個
人
的
責
任
制
と
行
政
組
織
の
規
模
は
明
ら
か
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。
か
れ
の
行
政
組
織
の
規
模
は
、
個
人
的
責
任
制
に
よ
っ
て
そ
の
腐
敗
・
堕
落
を
防
止
し
う
る
程
度
の
規
模
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
れ
が
二
〇
世
紀
的
な
行
政
国
家
を
展
望
し
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
行
政
権
の
腐
敗
・
堕
落
に
対
す
る
牽
制
装
置
は
ま
た
別
の
形
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
二
〇
世
紀
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
限
り
に
お
い
て
、
ベ
ン
サ
ム
"
行
政
組
織
論
の
殿
誉
褒
疑
は
あ
る
。
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